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Abstract: The establishment on 1st of July 2017 of the first metropolitan union in Poland in Silesian 












































rów  metropolitalnych,  kumulujących  najważniejsze  wyzwania  współczesnego 
świata, o czym może świadczyć gwałtowny wzrost liczby regulacji obejmujących 









41  gmin  górnośląskiego  obszaru  metropolitalnego  o  łącznej  liczbie  2 279 560 
mieszkańców. Choć z potrzebą utworzenia „zinstytucjonalizowanej metropolii” 
od dawna zgadzali się nie tylko włodarze miast, ale także w większości mieszkańcy 


























































że  związek metropolitalny  nie  stanowi w  świetle  ustawy  jednostki  samorządu 
terytorialnego kolejnego szczebla,  a  jego władze nie  są wyłaniane w wyborach 
powszechnych. Organ stanowiący związku metropolitalnego składa się bowiem 
z  prezydentów,  burmistrzów  i  wójtów  gmin  członkowskich4,  którzy  wyłaniają 
zarząd  związku  i  nadzorują  jego  pracę. Rozpatrując  zatem perspektywy  funk‑
cjonowania związku metropolitalnego w kontekście potencjału współpracy jego 
środowisk  samorządowych,  analizie  poddamy  dotychczasowe  formy współpra‑
cy, w  jakie zaangażowane były  jego gminy członkowskie.  Jest  to o  tyle  istotny 





tału  społecznego  związku metropolitalnego. Drugim źródłem wiedzy na  temat 
potencjału  współpracy  członków  Górnośląsko ‑Zagłębiowskiej  Metropolii  będą 
wyniki prowadzonych na przełomie 2016 i 2017 roku przez zespół Obserwatorium 
Procesów Miejskich  i Metropolitalnych pod kierownictwem piszącego  te  słowa 














in należących do zw
iązku m
etropolitalnego…
Dotychczasowe formy współpracy gmin  
wchodzących w skład związku metropolitalnego 
w województwie śląskim
Współpraca gmin  tworzących od 1  lipca 2017  roku związek metropolitalny 
ma wieloletnią historię i przyjmuje różne formy. Jest to po pierwsze współpraca 
o  trwałym  charakterze,  wsparta  na  formalnych  strukturach  organizacyjnych 
przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym5 w postaci związków między‑















Związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne  
działające na terenie obecnego związku metropolitalnego
Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM),  utworzony  w  2007  roku 
(Rejestr związków międzygminnych z dn. 8 czerwca 2007 roku, poz. 2163, Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 108 z 28 czerwca 2007 roku), obejmujący 13 gmin, które jed‑





politalnego,  obejmującego  obecnie  13  gmin  na  prawach  powiatu,  pionierskich 
projektów  współpracy  metropolitalnej  oraz  zainicjowanie  procesu  zbiorowego 































Noc Teatrów),  polityka  transportowa, w  tym  rowerowa,  racjonalizacja kosztów 
funkcjonowania samorządów (w tym hurtowy zakup energii, z udziałem niektórych 
miast objętych wnioskiem, lecz niebędących częścią GZM), podnoszenie kompe‑




współpracy,  to  z  uwagi  na  ograniczenia  ustawowe  występujące  w  chwili  jego 
powstawania (brak zagwarantowanego w ustawie finansowania, obligatoryjnych 
kompetencji  oraz ograniczenie  zasięgu  terytorialnego do  jednostek  samorządo‑
wych tego samego szczebla) dalsze pogłębianie współpracy i zintegrowane zarzą‑
dzanie w obszarze metropolitalnym jest w tej formule utrudnione. Dorobek GZM 
w postaci zgromadzonego doświadczenia  i wysokiej  jakości kapitału  ludzkiego 
jego kadr powinien stanowić podstawę tworzenia nowych struktur organizacyjnych 
w ramach przyszłego związku i urzędu metropolitalnego. Ostatecznie z powodu 
utworzenia  związku metropolitalnego  podjęto  decyzję  o  rozwiązaniu GZM  do  
31 grudnia 2017 roku.












członkowskie,  które  będą  mogły  skorzystać  z  dofinansowania  w  ramach  ZIT. 
Stowarzyszenie zrzeszające gminy subregionu centralnego województwa śląskie‑
go  jest  kolejną platformą  rozwijającą współpracę gmin należących do  związku 
metropolitalnego.  Przyjęcie  wspólnej  strategii  rozwoju  oraz  wybór  wspólnych 








7 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Wojewódz-




























Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysło-
wego (KZK GOP). Powstał w 1991  roku na  podstawie  ustawy o  samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku i obejmuje 29 gmin należących do związku metro‑
politalnego w województwie  śląskim. KZK GOP  jest  głównym  organizatorem 
komunikacji  na  terenie  konurbacji  górnośląskiej,  a  z  jego  przewozów  korzysta 
dziennie niemal milion pasażerów. Jednym z kluczowych osiągnięć związku jest 
wprowadzenie  Śląskiej  Karty  Usług  Publicznych  (ŚKUP),  która  pełni  funkcję 
biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej, ale umożliwia także korzystanie 
np. z usług parkingowych. 















































metropolitalnego13.  Na  podstawie  zawartych  umów  MZKP  obsługuje  również 
11 gmin należących do KZK GOP.










Współpraca gmin objętych wnioskiem 
w ramach zrzeszeń jednostek samorządowych 





























in należących do zw
iązku m
etropolitalnego…
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”18. Sku‑
pia siedem gmin, z których sześć to gminy należące do związku metropolitalnego 
w województwie śląskim.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska19. Łączy 11 gmin, w  tym 
cztery gminy należące do związku metropolitalnego.
Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej20. Skupia 25 gmin, z któ‑
rych cztery należą do związku metropolitalnego.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”21. Wśród członków stowa‑
rzyszenia znajdują się dwie gminy należące do związku metropolitalnego.
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE)22 oraz 
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)23, międzynarodowe 
organizacje  w  których  działalność  zaangażowane  są  niektóre  z  gmin  związku 
metropolitalnego. Jednym z projektów współpracy są doroczne obchody Europej‑
skiego Tygodnia Demokracji Lokalnej.
Pozostałe przykładowe formy współpracy i partnerstwa 
w ramach projektów i realizacji zadań dla dwóch i więcej gmin
Wspólne  spółki  oraz  urzędy  powołane  dla  realizacji  zadań  publicznych  na 
obszarze kilku gmin:



















































Tramwaje Śląskie S.A.25 — pośród gmin akcjonariuszy spółki jest 12 gmin 
należących  do  związku metropolitalnego: Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza,  Gliwice,  Katowice, Mysłowice,  Ruda  Śląska,  Siemianowice  Śląskie, 
Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze.
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.26 — wśród gmin akcjonariuszy są 
Katowice, Zabrze i inne gminy należące do związku metropolitalnego. 

























Metropolitalne Święto Rodziny — wydarzenie koordynowane przez miasto 
Zabrze, ma na celu promocję rodziny i wartości z nią związanych,  jest efektem 
współpracy 16 gmin należących do związku metropolitalnego.
Miasto do potęgi trzeciej —  projekt  rozwojowy  realizowany  w  ramach 
współpracy  trzech  gmin  związku  metropolitalnego:  Chorzowa,  Rudy  Śląskiej 
i Świętochłowic. 
J ‑ednolita S ‑trategia T ‑erytorialna. Spójny obszar funkcjonalny powiatu 
















Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na 





„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem 
stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego”, RPO WSL 3.2.2.
Realizacja  projektu  pn.  „Zagłębiowski Park Linearny — rewitalizacja 
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”. Liderem projektu 
jest Dąbrowa Górnicza, partnerami: Będzin, Sosnowiec, Sławków, Siewierz oraz 
podmioty sektora pozarządowego.
Współpraca gmin w zakresie zmian przebiegu kluczowych dla aglomeracji 





Bogate  doświadczenia  współpracy  gmin  wchodzących  w  skład  związku 
metropolitalnego  stanowią  silną  podstawę  do  stworzenia  efektywnego  systemu 







Obowiązujący  w  związku  metropolitalnym  system  decyzyjny  oparty  na 
zasadzie podwójnej większości (większości miast i populacji, którą reprezentują)27 




































Współpraca miast górnośląskiego 
obszaru metropolitalnego w opiniach prezydentów 
i radnych miast należących 












roku  do  stycznia  2017  roku  przez  Zespół  Obserwatorium  Procesów Miejskich 
i Metropolitalnych pod kierownictwem piszącego te słowa (Bierwiaczonek et al.,  















służącym do  rejestracji wypowiedzi  respondentów  stał  się  kwestionariusz  zło‑






uzyskania  w  analizie  zagadnień  badawczych  możliwie  szerokiej  perspektywy 






in należących do zw
iązku m
etropolitalnego…









Ponad  jedna  trzecia  radnych  (35,2%)  dobrze  ocenia  współpracę  ich  miasta 
z innymi samorządami obszaru metropolitalnego, ale bardzo zbliżona, choć nieco 
mniejsza  grupa  (31,4%)  traktuje  współpracę  w  sposób  ambiwalentny,  uważając, 
że równie często przebiega dobrze, jak i źle. Jako bardzo dobrą ocenia współpracę 
niecałe  7%  respondentów,  a  w  grupie  optymistów  dominują  radni  powyżej  45. 
roku życia oraz radni nowo wybrani. Wśród osób, które współpracę oceniają jako 
jednoznacznie  złą  (4,8%),  dominują  radni  poniżej  45.  roku  życia  oraz  piastujący 
mandat radnego przynajmniej po raz drugi. Ogólnie duży odsetek osób, które nie 



























współpraca układa się jednakowo  






















































































zywali  oni  najczęściej  na kooperację  z miastami bezpośrednio  sąsiadującymi, 
rzadziej  odnosząc  się  do  szerokiej  współpracy  w  obszarze  metropolitalnym. 
Niektórzy  prezydenci  wskazywali  na  tworzenie  wspólnych  instytucji  (Urząd 
Skarbowy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) czy wspólne spółki 











































prąd.  […]  Wśród  podmiotów  samorządowych  znajdują  się  również  jednostki 
Urzędu Marszałkowskiego, m.in.  szpitale  i  ośrodki  zdrowia,  przedsiębiorstwa 
















Podsumowując,  można  stwierdzić,  że  prezydenci  miast  GZM  ogólnie  pozy‑






























sąsiadującymi.  Prezydenci  rozumieją  potrzebę  współpracy,  która  podnosi  rangę 
wszystkich  miast  GZM,  wpływając  na  pozytywny  wizerunek  górnośląskiego 










Główne bariery współpracy miast 





utrudniające  porozumienie  się  w  kluczowych  sprawach  (wykres  2).  Konflikty 











czynników,  zwrócili  uwagę między  innymi  na  brak wiedzy  na  temat  korzyści 
wynikających ze współpracy miast.













in należących do zw
iązku m
etropolitalnego…
partykularne interesy poszczególnych miast, 
które utrudniają porozumienie się 
w kluczowych sprawach
konflikty polityczne
brak uregulowań prawnych (ustaw), określających 
współpracę między miastami
bariery biurokratyczne




















gólnymi  miastami,  w  nich  doszukując  się  czynników  determinujących  jakość 
współpracy miast.  Z wypowiedzi  prezydentów wyłania  się  istotna  rozbieżność 
między deklarowaną gotowością do współpracy i niemalże powszechnym wśród 






























































































w  układzie  ogólnokrajowym  w  odniesieniu  do  ich  faktycznego  znaczenia  dla 
rozwoju kraju.
Priorytetowe obszary współpracy samorządów
Organizowanie wspólnego transportu stanowi w ocenie blisko 80% radnych bez‑
względny priorytet współpracy miast konurbacji śląsko ‑zagłębiowskiej (wykres 3). 





oraz  problemy  ekologiczne, w  tym ochronę  terenów  zielonych  (43,8%). Zdecy‑
dowanie częściej na oba zagadnienia wyczuleni byli  radni zasiadający przynaj‑
mniej drugą kadencję w radzie miejskiej. Warto zwrócić uwagę, że kreatywność 





podnoszenie jakości życia mieszkańców GZM
zagospodarowanie przestrzenne
problemy ekologiczne, w tym ochrona terenów zielonych
wspieranie kreatywności i innowacyjności podmiotów 
gospodarczych










































przyszłej  zinstytucjonalizowanej  metropolii,  która  przez  radnych  traktowana 
jest  głównie  jako  narzędzie  współpracy  technicznej,  skupiającej  się  na  trans‑
porcie,  rozwiązywaniu  problemów  ekologicznych  oraz  na  zagospodarowaniu 
przestrzennym. Kwestia pobudzania kreatywności i  innowacyjności w obszarze 
metropolitalnym  nie  jest  tym,  co  radnym  jawi  się  jako  priorytet  współpracy. 
Zdecydowanie rzadziej radni dostrzegali także znaczenie współpracy w zakresie 





















Na  pewno  tematy,  które  są  bardzo  powszechne  i ważne  dla wszystkich  gmin 















in należących do zw
iązku m
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Opinie na temat wejścia miast w skład związku metropolitalnego 
województwa śląskiego
Spójne zarządzanie w górnośląskim obszarze metropolitalnym jest powszech‑
nie  dostrzeganym  problemem,  którego  częściowym  rozwiązaniem  może  być 
utworzenie  metropolitalnej  jednostki  zarządzającej,  która  przejęłaby  część 
kompetencji  o  znaczeniu  ponadgminnym,  realizowanych  obecnie  niezależnie 
przez poszczególne miasta. W związku z tym w toku prowadzonych badań radni 





radnych młodszych  i mniej doświadczonych w  tej  funkcji  (odpowiednio 88,4% 















j ci  matematyczne









































litalnego województwa  śląskiego. Stanowisko  to należy  jednak zrelatywizować 






































































Potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające  




























71,4ułatwienie współpracy między miastami
skuteczniejsze aplikowanie o środki na realizację 
wspólnych projektów
poprawa jakości komunikacji miejskiej
oszczędności dla miasta
poprawa sytuacji na rynku pracy




















radni  ze  stażem dłuższym niż  jedna kadencja. Około  jednej  czwartej wskazań 



































wzrost wydatków ponoszonych przez miasto
pomijanie interesów mieszkańców miasta
utrata odrębności miasta
brak zagrożeń
zaprzestanie identyfikowania się mieszkańców miasta 



















żących do GZM. W  swych wypowiedziach  prezydenci wyrażali  przemyślenia 
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Sformułowana  na  początku  artykułu  teza, wedle  której  na  obecnym  etapie 



































których  przyjęcie  mogłoby  pomóc  w  sprostaniu  wskazanym  wyzwaniom.  Po 
pierwsze zasadne wydaje się sporządzenie czegoś w rodzaju metropolitalnej mapy 
usług publicznych, która z jednej strony uzmysłowiłaby mieszkańcom konurbacji 
szerokie  możliwości  zaspokajania  ich  potrzeb  życiowych,  jakie  otwiera  przed 
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